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Vernon – Rue du Point du Jour et
rue des Écuries de Gardes
Chrystel Maret
Identifiant de l'opération archéologique : 27 681 001
Date de l'opération : 2005 (EX)
1 Suite  à  un  projet  de  construction  de  logements,  six  sondages  ont  été  effectués  sur
l’emprise du futur parking souterrain. La parcelle se situe à une cinquantaine de mètres
de la Seine, sur sa rive gauche, et au nord du centre ville de Vernon. 
2 À l’époque médiévale, le site est placé extra-muros.  Une portion de l’enceinte de ville,
fortement remaniée, est encore visible à l’angle nord-ouest de l’emprise. Elle était accolée
à la porte de Rouen, dite aussi « porte de Chanteraine », et édifiée à l’emplacement de
l’actuelle place de Chanteraine.
3 Hormis des fondations récentes, les sondages n’ont livré que des niveaux géologiques : il
s’agit d’alluvions anciennes et récentes de la Seine, présentant un pendage vers celle-ci.
La surface étudiée étant située à 30 m du rempart, les fossés de l’enceinte médiévale n’ont
pas été repérés dans les sondages. Il ne semble pas, par ailleurs, que cet espace extra-
murosait été occupé avant l’époque moderne, voire contemporaine.
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